HPV-DNA, -mRNA-Expression und p16INK4A-Immunhistochemie in Karzinomen des Kopf-Hals-Bereiches: die Rolle von p16INK4A als Surrogatmarker zur Identifikation aktiver humaner Papillomvirus-Infektionen. by Burkhardt, Claudia
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